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1 L’on  sait  depuis  longtemps  que  de  nombreuses  terres-cuites  achéménides  ont  été
fouillées à Ebla et qu’elles ne sont pratiquement pas publiées. Deux articles récents s’y
attachent (voir c.r. P. D’Amore : n°58 dans ce numéro et cette même section d’Abstracta
Iranica 40-41 ).  L’A.  pose  le  cadre  d’une  étude  à  venir.  Outre  le  classement
chronologique, la typologie et l’iconographie, son but sera de résoudre de nombreux
problèmes  précis.  En  fin  de  compte  elle  essayera  de  replacer  ces  images  dans  le
contexte spécifique de la ville syrienne qu’est Ebla et de comprendre leur signification.
L’un des résultats précis présenté dans cette contribution concerne la chronologie des
plaquettes montrant des femmes dévêtues et vêtues. La séquence stratigraphique du
contexte  archéologique  sur  l’Acropole  indiquerait  que,  contrairement  à  que  l’on
pensait jusqu’à présent, la femme vêtue et « à polos » serait plus ancienne que les types
de  femmes  dévêtues.  Cette  chronologie  montrerait  que  la  femme  vêtue  d’aspect
« grec »  aurait  rapidement été  introduite  par les  Achéménides.  Les  terres  cuites  de
femmes dévêtues auraient retrouvé leur place plus tard.
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